



































































































































































確認事項を記入する。2. 時間外指示受けの選定：a. 夜間に実施する点滴変更と追加  b. 
明朝の採血  c. 翌日の内視鏡検査オーダーの3点のみ夜勤看護師が指示受けすること
とし、それ以外は翌日リーダーが指示受けをする。以上を医師と看護師に呼びかけ
し周知した。また、リーダーの時間外勤務時間数を取り組み前後で比較し、取り組
み後に対象へリーダー業務改善へ向けた取り組みに関するアンケートを行った。
【結果】時間外勤務時間数の前は100時間／月、後は59時間／月と削減した。アンケー
ト結果では100%がこの取り組みについて継続したいと回答し、医師伝達ボードでは
69%が活用できていないと回答した。
【考察】今まで時間外の指示受けについて明確な決まりがなかったが、選定をするこ
とでリーダーは夜勤看護師や翌日リーダーに申し訳ないという思いを感じることな
く業務を終える事ができたと考えられる。医師伝達ボードは医師に直接確認が不要
となった結果、時間外勤務削減に繋がったと考えられる。今後は医師への声かけを
継続し、取り組みに関するカンファレンスを行い共に評価していくことが重要であ
る。
